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การศึกษาความคิดเห็นของพนกังานเกีÉยวกบัคุณลกัษณะทีÉพงึประสงคข์องผูบ้ริหาร 
บริษทั ซี เอช สตาร ์จํากดั 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารบริษทั ซี เอช สตาร ์จาํกดั โดยจาํแนกตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้น เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน และระยะเวลาดํารงตําแหน่ง โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจซ่ึงมี
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เกบ็ขอ้มูลจากพนกังานบริษทั ซี เอช สตาร ์จาํกดั จาํนวน 93 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.14 และเพศหญิง 
จาํนวน 38 คน มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 43 คน มีการศึกษาระดบั ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า จาํนวน 49 คน มีรายได ้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาทขึÊนไป จาํนวน 37 คน จาํนวน 37 คน มีอายุงาน 5 ปี ขึÊนไป จาํนวน 72 คน 2) ความคิดเห็นของ
พนกังาน เกี่ ยวกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร บริษทั ซี เอช สตาร ์จาํกดั อยู่ในระดบัมากทกุดา้น  3) ความคิดเห็น 
ของพนักงาน พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู ้
ความสามารถในการบริหาร  ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะความเป็นผูน้ํา ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นสภาวะอารมณแ์ละการปรบัตวั 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาํหรบัตวัแปรดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกนันัÊน พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นเกี่ ยวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร โดยรวม 
และรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนตําแหน่งงานในบริษทั พบวา่ พนกังานท่ีมีตําแหน่งงานใน
บริษทั แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี่ ยวกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร โดยรวม และรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมี




 This survey research was aimed to study and to compare the C H Star Co., Ltd. personnel’s opinion 
towards executive director’s 6 desirable characteristics (leadership norm, ethical & vitreous, knowledge & ability in 
administration, emotional status and flexibility and relationship) according to personals’ variables (sex, age, level of 
education, monthly salary, job position, and period of working). The research questionnaire was used to get the data 
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from a group of 93 personnel.  The computerized program was applied to compute the statistical data: frequency, 
percentage, means, standard deviation and testing the research hypothesis using t-test.  
 The results of the study were 1) 55 personnel were male and 38 were female, they were 43 personnel age 
20-30 years old, they high school graduated at mathayom 3 - 6,   they were 37 personnel salary at 10,000 up, they 
were 37 personnel  work experience more than 5 years.   2) The mean of the personnel’s opinion towards executive 
director’s desirable characteristics were at high evel for all aspects. 3) comparing the personnel’s opinion towards 
executive director’s desirable characteristics according to sex variable, it was found that male and female had 
significantly different opinion of 5 aspectsat .01level of significant.  According to different age, education level, 
salary, years of taking position, it was found that the personnel’s opinion towards executive director’s desirable 
characteristics of 6 aspects  was different at .01 level of significant. However, according to the different of job 
position, it was found that  the personnel’s opinion towards executive director’s desirable characteristics of total all 
aspects and 5 aspects  was different at .01 level of significant, but for the administration know how aspect was not 
different.    




หรือหน่วยงานต่ างๆ  ไ ม่ ว่ าจะ เ ป็นภาครัฐบาล  หรือ 




ดาํเนินงาน ซึÉ งในการดาํเนินการเพืÉ อให้นาํไปสู่ผลสาํเร็จนัÊน  
นอกจากบุคลากรทีÉ มีคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการทีÉ
ดีแล้ว ผู้บริหารกม็ีส่วนสาํคัญเป็นอย่างยิÉ งในการทีÉ จะนาํพา
หน่วยงานหรือองค์การ ไปสู่เป้าหมายทีÉ วางไว้ทัÊงการวางแผน 
นโยบายการบริหาร ตลอดจนความรู้ความสามารถ วิสยัทศัน์ 
วิธกีารดาํเนินงานของผู้บริหาร ความสมัพันธท์ีÉ ดีกบัผู้ร่วมงาน 
เหมาะสมกับหน่วยงานนัÊนๆ อันจะส่งผลให้องค์การประสบ
ความสาํเรจ็ในสิÉ งทีÉ มุ่งหวัง 




บทบาททีÉ สาํคัญสามประการ คือ 
 1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึÉ ง
จะช่วยให้ผู้บริหาร บริหารงานภายองค์การได้ราบรืÉ น เป็น
บทบาทของประธาน บทบาทของผู้นาํ ผู้ประสานงาน 
 2. บทบาทด้านข่าวสาร ผู้บริหารต้องการข่าวสาร










และอย่างไร และบทบาทของผู้เจรจาต่อรอง ซึÉ งต้องใช้เวลา 
ความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับบุคคลอืÉ นๆ ซึÉ ง
ในแต่ละบทบาทของผู้บริหารมีความสาํคัญยิÉ งในการพัฒนา
องค์การให้ไปสู่เป้าหมายทีÉ กําหนดเพืÉ อความสําเร็จของ
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จะเปรียบเสมือนกับเรือทีÉ ไม่มีหางเสอื” ซึÉ งการบริหารในทาง
ศิลปะก็คือความถนัดและทักษะของบุคคล กระบวนและ
แนวทางของการกระทาํสิÉ งต่างๆ อย่างมีระบบ 
 ดังนัÊนผู้วิจัยจึงสนใจทีÉ จะศึกษาคุณลักษณะทีÉ พึง




 1. เพืÉ อศกึษาความคิดเหน็ ของพนักงาน เกีÉ ยวกบั
คุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารบริษัท ซี เอช สตาร์ 
จาํกดั 
 2. เพืÉ อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของพนักงาน 
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารบริษัท ซี เอช 
สตาร์ จาํกดั จาํแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 




 1. ได้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงาน ใน
บริษัท ซี เอช สตาร์ จาํกัด เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์
ของผู้บริหารในองค์กร   
 2. นาํความคิดเหน็ของพนักงาน ในบริษัท ซี เอช 




คิดเหน็ ของพนักงาน เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารบริษัท ซี เอช สตาร์ จํากัด โดยมีขอบเขตใน
การศึกษา ดังนีÊ  
 1. สถานทีÉ ในการศึกษาการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นบริษัท 
ซี เอช สตาร์ จาํกดั  
 2. ประชากรทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  เป็น
พนักงานบริษัท ซี เอช สตาร์ จาํกัด จาํนวนพนักงานทัÊงหมด 
120 คน  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ความคิดเห็น ของพนักงาน เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ
พึงประสงค์ ของผู้บริหาร บริษัท ซี  เอช สตาร์ จาํกัด จาํแนก
ตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  




 ตอนทีÉ  1 ข้อมูลทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 55 คน 
และเพศหญิง จํานวน 38 คน มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
จาํนวน 43 คน มีการศึกษาระดับม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า 
จาํนวน 49 คน มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน 10,000 บาทขึÊ นไป 
จาํนวน 37 คน อายุงาน 5 ปีขึÊนไป จาํนวน 72 คน  
 ตอนทีÉ  2 ความคิดเห็นของพนักงาน เกีÉ ยวกับ
คุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร บริษัท ซี เอช สตาร์ 
จาํกดั  
 1. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะ
ทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถในการ
บริหาร โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า การบริหารงาน
โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบของทางบริษัท ซี เอช 
สตาร์ จํากัด มีค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลําดับทีÉ  1 และ การ
บริหารงานโดยเน้นคุณภาพของคน มค่ีาเฉลีÉ ยมากลาํดับทีÉ  9 
 2. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะ
ทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านบุคลิกภาพ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่า มคีวามกระตือรือร้นและขยันขนัแขง็ใน
การปฏบิัติงาน มีค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลาํดับทีÉ  1 และ มีอารมณ์
ขัน มีค่าเฉลีÉ ยมากลาํดับทีÉ  10 
 3. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะ
ทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านภาวะความเป็นผู้นาํโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และพบว่า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ทนัสมัย ทนั
เหตุการณ์ มีค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลาํดับทีÉ  1 และ เป็นผู้รักษา
คาํพูดและทาํตามสญัญา มค่ีาเฉลีÉ ยมากลาํดับทีÉ  10 
 4. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ
พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่า มคีวามเป็นกนัเองกบัผู้ใต้บังคับบญัชา มี
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ค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลาํดับทีÉ  1 และ ให้กาํลังใจแก่ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏบิตัิงาน มค่ีาเฉลีÉ ยมากลาํดับทีÉ  10 
 5. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะ
ทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า มีความซืÉ อสตัย์สจุริตใน
การบริหารงาน มีค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลําดับทีÉ  1 และ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีค่าเฉลีÉ ยมาก
ลาํดับทีÉ  10 
 6. ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณลักษณะ
ทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า  การสร้างสายสมัพันธก์บั
ผู้อืÉ นได้ดี มีค่าเฉลีÉ ยมากเป็นลาํดับทีÉ  1 และสามารถเข้าใจ 
สนใจและให้ความสาํคัญกับความรู้ สึกนึกคิด และจิตใจของ
คนอืÉ น มค่ีาเฉลีÉ ยมากลาํดับทีÉ  10 
 ตอนทีÉ  3 การทดสอบสมมติฐาน  
 พนักงานทีÉ มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร โดย
ภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 
เมืÉ อพิจาราณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ
ในการบริหาร  ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความเป็นผู้นาํ ด้าน
มนุษยสมัพันธ ์ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว พนักงานมี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
0.01 ส่วนด้านคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานมีความ
คิดเหน็  
 พนักงานทีÉ มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร 
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถใน
การบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความเป็นผู้นาํ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสภาวะ
อารมณ์และการปรับตัว พนักงานมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร แตกต่างกัน 
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ 0.01 
 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารใน
องค์กร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.01 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความ
เป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว พนักงานมีความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01  
 พนักงานทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.01 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความ
เป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว พนักงานมีความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 
 พนักงานทีÉ มีตาํแหน่งงานในบริษัท แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.01 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านภาวะความเป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสมัพันธ ์ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว พนักงานมี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
0.01 ส่วนด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร พนักงานมี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสาํคัญทางสถติิ 
 พนักงานทีÉ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์
ของผู้บริหารในองค์กร โดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญ





องค์กร แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 
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พนักงานเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
บริษัท ซี เอช สตาร์ จาํกัด โดยรวมทัÊง 6 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก และเมืÉ อพิจารณาเป็นเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทัÊง 







ผู้บริหารเฉลีÉ ยทัÊงด้านนอยู่ในระดับความสาํคัญมาก  
 เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของพนักงาน เกีÉ ยวกับ
คุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารบริษัท ซี เอช สตาร์ 
จาํกัด จาํแนกตาม เพศ พบว่า พนักงานทีÉ เป็นเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเหน็ของพนักงานในบริษัท ซี เอช สตาร์ 
จํากัด เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารใน
องค์กร โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร  ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความ
เป็นผู้นํา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านสภาวะอารมณ์และการ
ปรับตัว แตกต่างกัน ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของลาวัลย์ 
พร้อมสุข (2544)  ได้ศึกษาเรืÉ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีÉ ดีขององค์การ กบัความพึงพอใจ
ในงาน และผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท มินิแบ 
(ประเทศไทย) จาํกดั  จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ระดับการศึกษา  และ
ลักษณะงาน ทําการศึกษากับพนักงาน ระดับปฏิบัติการ 
พบว่า ตัวแปรทีÉ มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีÉ ดีขององค์การได้แก่ เพศ อาจเป็นเพราะว่าเพศทีÉ มีความ
ต่างกัน มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานทีÉ แตกต่างกัน 
จึงทาํให้มผีลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีÉ ดีขององค์การ 
 พนักงานทีÉ มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกัน จะเหน็ได้ว่า พนักงานทีÉ มี
อายุน้อยจะมีความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท ซี เอช 
สตาร์ จาํกัด เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร มากกว่า พนักงานทีÉ มีอายุสูงกว่า เนืÉ องจาก
พนักงานทีÉ มีอายุน้อยเป็นช่วงอายุทีÉ เริÉ มต้นของวัยทาํงาน ทาํ
ให้มีความกระตือรือร้น ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ลิพพิตท ์
(Lippitt.,1969) ได้เสนอแบ่งวงจรชีวิตองค์การเป็น 3 
ขัÊนตอน ขัÊนตอนเกิด (Birth) ช่วงแรก ได้แก่ การเริÉ มต้น
บุกเบิกงานขององค์การ ซึÉ งในช่วงนีÊปกติแล้วองค์การจาํนวน
ครึÉ งหนึÉ งในปัจจุบันจะไม่อาจผ่านพ้นไปได้ ขัÊนตอนวัยหนุ่ม
สาว (Youth) ช่วงแรก เป็นช่วงทีÉ สมาชิกองค์การพยายาม
สร้างเสถียรภาพขึÊ นภายในองค์การ โดยใช้หลักการบริหาร 
ขัÊนตอนวัยผู้ใหญ่ (Maturity) ช่วงแรก เป็นช่วงทีÉ องค์กร
พยายามสร้างเอกลักษณ์ของเองขึÊ นมา และคอยปรับตัว
เปลีÉ ยนแปลงตลอดเวลา  
 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารใน
อง ค์ก ร  โดยรวม  และราย ด้ าน  ไ ด้แ ก่  ด้ านความรู้
ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความ
เป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว แตกต่างกัน จะเหน็ได้ว่า 
พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาตํÉากว่าจะมีความคิดเห็นของ
พนักงานในบริษัท ซี เอช สตาร์ จาํกัด เกีÉ ยวกบัคุณลักษณะทีÉ
พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร มากกว่า พนักงานทีÉ มีอายุ
ระดับการศึกษาสงูกว่า เนืÉ องจากพนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา
ตํÉากว่า ต้องการเรียนรู้ งาน และต้องการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมให้มากทีÉ สุด ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
ลิพพิตท ์(Lippitt.,1969)  
 พนักงานทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร  โดยรวม  และรายด้าน  ไ ด้แก่  ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความ
เป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว แตกต่างกัน จะเหน็ได้ว่า 
พนักงานทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน ตํÉากว่าจะมีความคิดเหน็
ของพนักงานในบริษัท  ซี  เอช  สตาร์  จํากัด  เกีÉ ยวกับ
คุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร มากกว่า 
พนักงานทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนสงูกว่า เนืÉ องจากพนักงานทีÉ
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ตนเอง และปรับตัวพยายามสร้างเอกลักษณ์ของเองขึÊ นมา 
และคอยปรับตัวเปลีÉ ยนแปลงตลอดเวลา ซึÉ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎขีองลิพพิตท ์(Lippitt.,1969)  
 พนักงานทีÉ มตีาํแหน่งงานในบริษัท แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในองค์กร โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
ตาํแหน่งพนักงาน จะมีความคิดเหน็ของพนักงานในบริษัท ซี 
เอช สตาร์ จํากัด เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารในองค์กร มากกว่า ตําแหน่งงานอืÉ นๆ เนืÉ องจาก
ตาํแหน่ง พนักงาน มีการพัฒนาคุณภาพของตนเองเพืÉ อให้
เข้าสู่ตาํแหน่งงานทีÉ สูงกว่า ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ โบ
ลดิÊ ง  (Boulding.,1953) กล่าวว่า  ในความเป็นจริงนัÊ น 
องค์การและสภาพแวดล้อมเปลีÉ ยนแปลงตลอดเวลาในขนาด
ทีÉ องค์การขยายตัวนัÊนองค์การจะต้องรู้ จักแสวงหาตาํแหน่ง
หรือทีÉ อยู่อาศัย (Niches) ของตนในสงัคมให้ได้ถึงจะดาํรง
อ ยู่รอดต่อ ไปไ ด้  ทัÊ งนีÊ อ าจจะ ต้องขยายตําแห น่ ง ใน
สภาพแวดล้อมให้กว้างออกไปหรือต้องเข้าไปเบียดแทรกใน
ตาํแหน่งทีÉ มอียู่เดิมแล้ว 
 พนักงานทีÉ มี ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์
ของผู้บริหารในองค์กร โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะ
ความเป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสมัพันธ ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
พนักงานทีÉ มีใหม่หรือมีระยะเวลาในการทํางานน้อย จะมี
ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท ซี เอช สตาร์ จํากัด 
เกีÉ ยวกับคุณลักษณะทีÉ พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กร 
มากกว่า พนักงานทีÉ มีเดิมหรือมีระยะเวลาในการทาํงานมาก 
เนืÉ องจากพนักงานทีÉ มีใหม่หรือมีระยะเวลาในการทาํงานน้อย มี
ความกระตือรือร้นในการทาํงานเพืÉ อพัฒนาตนเอง เพืÉ อให้ก้าวสู่
ตาํแหน่งทีÉ สูงขึÊ น ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ คัฟฟ์แมน 
(Kaufman. 1976) ศึกษาสรุปความได้ว่า องค์การของรัฐ
ส่วนมากแล้วจะมีลักษณะของความเป็นอมตะตายยาก แต่กยั็ง
มีองค์การของรัฐส่วนน้อยทีÉ เกิดขึÊ นมาแล้วตายไป ประเด็น
สาํคัญอยู่ตรงทีÉ องค์การของรัฐมีแนวโน้มทีÉ ตายยาก เพราะกลุ่ม
บุคคลทีÉ เป็นผู้มีส่วนจัดตัÊงองค์การขึÊ นมาและคนอืÉ นทีÉ ได้รับ
ผลประโยชน์จากองค์การรัฐดังกล่าว มักจะช่วยกันปกป้องให้







ความซืÉ อสัตย์สุจริต และมีจิตสํานึกทีÉ ดีในการบริหารงาน 
เพราะพนักงานบริษัท ซี เอช สตาร์ จํากัด ให้ความสาํคัญ
และพึงประสงค์ในด้านนีÊ มาก และสิÉ งเหล่านีÊ กเ็ป็นสิÉ งหนึÉ งทีÉ
นับวันจะลบเลือนไปจากสงัคมไทย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาวิจัยปัจจัยทีÉ มีผลกระทบต่อระดับทีÉ พึง
ประสงค์ ตามความคิดเหน็ของพนักงาน 
 2. ศึกษาแรงจูงใจทีÉ มีผลต่อการปฏบิัติงานของ
พนักงาน 
 3. ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าทีÉ มีต่อ
องค์กร และเพืÉ อนร่วมงาน 
 4. ศึกษาเชิงเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการ
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